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1）Registry of Open Access Repositories　
<http://archives.eprints.org/> 




　  http://www.soros.org/openaccess/read.shtml> 
3）DOAJ　<http://www.doaj.org/> 
4）Journal Policies - Self-Archiving Policy by 
Journal 
　  <http://romeo.eprints.org/> 
　 SHERPA/RoMEO: Publisher copyright policies  










　　 Stevan Harnad, Tim Brody,“Comparing the 
Impact of Open Access（OA）vs. Non-OA 
Articles in the Same Journals”, 
  v.10, n.6（June 2004） 
　  <http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06 
　  harnad.html> 
6）The Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting 
　 <http://www.openarchives.org/OAI/ 
　  openarchivesprotocol.html> 
7）大学Webサイト資源検索（JuNii）　
<http://ju.nii.ac.jp/> 
8） OAIster　
<http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/> 
 
＜参考文献＞ 
　尾城孝一「機関リポジトリ」 
　　（逸村裕，竹内比呂也編『変わりゆく大学図
　書館』，勁草書房，p.101-114，2005） 
　栗山正光「総論 学術情報リポジトリ」 
　　（『情報の科学と技術』Vol.55, No.10，p.413-
　420，2005） 
 
（附属図書館情報管理課） 
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